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ABSTRACT
IDENTIFIKASI DAN PREVALENSI ENDOPARASIT PADA BURUNG LOVEBIRD (Agapornis fischeri) YANG DIPELIHARA
OLEH PECINTA BURUNG DI KOTA BANDA ACEH
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan mengetahui prevalensi endoparasit pada burung lovebird yang dipelihara
oleh pecinta burung di Kota Banda Aceh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 feses burung lovebird yang
diperoleh dari komunitas pecinta burung yang ada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Parasitologi
Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah, pemeriksaan sampel dilakukan dengan menggunakan metode natif, metode sedimentasi, dan
metode apung. Hasil penelitian ini menunjukkan 5 dari 60 sampel feses burung lovebird terinfeksi endoparasit. Jenis endoparasit
yang ditemukan dari burung  lovebird yang dipelihara oleh pecinta burung di Kota Banda Aceh yaitu  nematoda  dari genus 
Capillaria sp dan  cestoda dari genus Choanotaenia sp.  Angka prevalensi endoparasit pada burung lovebird yang dipelihara oleh
pecinta burung di Kota Banda Aceh secara umum adalah 8,33%. Secara khusus prevalensi Capillaria sp 6,67%, dan Choanotaenia
sp 1,67%.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil burung lovebird yang dipelihara oleh pecinta burung di Kota
Banda Aceh terinfeksi endoparasit.
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